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Химиотерапевтические агенты являются агрессивными по отношению к тканям организма 
веществами. Побочная токсичность, которую претерпевают на себе здоровые ткани, является 
основным негативным фактором применения химиотерапии. Данную проблему может решить 
применением подхода адресной доставки лекарственного средства непосредственно в клетки 
опухоли1. 
 
В рамках данной работы исследуются синтетические подходы к созданию 
низкомолекулярных средств адресной доставки доцетаксела в клетки печени и их биологические 
свойства. В качестве мишени выбран ASGP-рецептор, трансмембранный белок, в больших 
количествах присутствующий на поверхности гепатоцитов. Взаимодействие его с производными 
N-ацетилгалактозамина запускает процесс внутриклеточного эндоцитоза, что позволяет 
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